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Abstract:Taiwan Providence University is one of the models of Taiwan character education． This paper
mainly uses the interview method to explore the process and method of integrating the character educa-
tion into the formal curriculum at Providence University，such as cultivating students’humanistic
spirit through the general education curriculum and nurturing their sense of social responsibility and
professional ethics through the service-learning curriculum． Nowadays colleges and universities in ma-
inland of China have been promoting morality through their whole process of education and teaching．
In the light of the experience of Providence University，value education courses can be made to fit pro-
fessional life more，and students provided with opportunities and fields of social practice and service-
learning，so that students will become those needed by the society in the future．
































访谈对象 访谈时间 访谈方式 访谈时长 编号
教育研究所助理教授 2015 － 10 － 19 面谈 63 分钟 A
通识教育中心主任 2015 － 11 － 08 面谈 88 分钟 B
服务学习发展中心主任 2015 － 11 － 22 面谈 53 分钟 C
教育研究所师资培育中心主任 2015 － 11 － 28 面谈 52 分钟 D
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资料来源:根据静宜大学通识教育中心人文素养课程内容简介整理，网址:http:/ /www． cge． pu． edu． tw /app /news． php?
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资源使用者(user of resources) 本身就是资源(resources)
被动观察者(passive observers) 主动学习者(active learners)
服务的消费者(consumers of service) 服务的创造者(producers of service)
受助者(in need of help) 帮助者(helps)
接受者(recipients) 给予者(givers)
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行为”“自我概念及成长”“人际关系与沟通”等方 面均逐年提高，整体上保持稳步增长的趋势。
表 4 静宜大学 2004—2015 学年度大学一年级学生服务人力与时数统计
学年度 服务人力 /人 服务时数 /小时 服务产值 /新台币 人均产值 /新台币
2004 2 343 42 174 4 006 530 1 710
2005 2 423 43 614 4 143 330 1 710
2006 2 448 44 064 4 186 080 1 710
2007 2 551 45 918 4 362 210 1 710
2008 2 568 46 224 4 391 280 1 710
2009 2 503 45 054 4 280 130 1 710
2010 2 528 45 504 4 459 392 1 764
2011 2 578 46 404 4 658 292 1 807
2012 2 656 47 808 4 924 224 1 854
2013 2 620 47 160 5 263 560 2 009
2014 2 652 47 736 5 489 640 2 070
2015 2 667 48006 5 760 720 2 160
总计 30 537 549 666 55 787 580
资料来源:静宜大学服务学习发展中心，网址:http:/ /www． service － learning． pu． edu． tw/Webpage /08 －01． aspx，2016 －12 －11。
大学二年级之后的专业服务学习吸引了管理
学院、人文暨社会科学学院、理学院、外语学院、通
识教育中心、师资培育中心等 4 个学院、2 个中心以































































































神，截止到 2013 年，汕头大学已开设 18 门公益课
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